教員免許状更新講習 ── 八戸学院大学における実施状況 ── by 小林 善輝




　1.　は じ め に


























































































































































年度 受講者数 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 その他
21年度 135人 7 51 32 36 5 4
22年度 172人 14 69 44 32 8 5
23年度 189人 18 75 33 50 10 3
24年度 197人 17 82 44 37 7 10
表 2　冬季必修講習（12月下旬）の年度別受講者数と校種別人数
年度 受講者数 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 その他
21年度 25人 2 8 6 9 0 0
22年度 48人 2 16 11 19 0 0
23年度 57人 6 17 10 22 0 2
24年度 46人 2 14 7 21 2 0










































講座名 21年度 22年度 23年度 24年度
地域資源の活用とフィールド教育への対応 59 79 61 34
どうしたらいいのか？　小学校英語教育 18 45 50 48
教育現場における ICT活用 67 81 104 160
健康科学 61 78 191 163
体力・運動能力の調査の活用法と「体つくり運動」の展開 13 51 75 50
カウンセリングの演習 60 66 － －
レクリエーション体験学習と身体表現 42 83 68 70
音楽表現にかかわる実践的指導 20 21 27 50
音声表現とコミュニケーション 63 98 110 139
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八戸学院大学紀要　第 47号
Teacher’s license renewal training 
── The implementation status in Hachinohe Gakuin University──
Yoshiteru KOBAYASHI
Abstract
  Teaching license renewal system starts from April 2009, celebrated its fifth 
year. Hachinohe Gakuin University in cooperation with the Academy of Hachinohe 
Gakuin Junior College, we have carried out license renewal courses from the first year,   
I tried to summarize the summary. 
  Training compulsory area, teaches teachers about 6-7 people to share the contents 
of the four items. Notice for students to target teachers was insufficient in 2009 for the 
first time, the number of students, 160 remained in the human Te summer and winter 
Align. But then, I believe 220 people, 246 people, 243 personality, and has covered the 
course subject teachers in Aomori prefecture south region now.
  The training of the selected area, I have offered in consideration of the needs of 
students and expertise of teachers and features of the faculties and departments. The 
offered about nine course every year, number of participants is about 700 people 
together summer and winter.
